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Mean Std. Min. Max. Mean Std. Min. Max.
Dev. Dev.
Hours of work 1741 570.69 500 5120 2235 635.48 88 5824
Log-wage 2.04 0.69 -2.30 4.07 2.47 0.61 -0.26 4.61
Age 37.77 7.74 21 60 40.62 7.82 30 60
Schooling








6) 0.33 0.62 03
Children (7–17) 0.97 1.07 06
Nonlabor Income 8 068.80 24 197.42 -113 984.76 344 804.75
Marriage Market
Means Std. Min Max
Dev.
Sex Ratio (White) 0.49 0.01 0.46 0.57
Sex Ratio (Black) 0.46 0.02 0.41 0.56
Divorce Laws
Property Division (Community=1) 0.04 01
Mutual/Unilateral (Mutual=1) 0.22 01
Enforcement (Court payment=1) 0.75 01
Spousal Interest (Degree as asset=1) 0.54 01
Divorce Laws Index 2.48 0.88 14
Note: The education variables follow the 1989 coding. Thus, for example, a value of 4 corresponds to




Unrestricted Unrestricted General Collective Sharing
Model With Model With Collective Model With Rule
Divorce Law Aggregated Model Caring With Caring
Dummies Law Dummies





f 1.409 -0.810 1.427 -0.756 1.427 -0.760 0.873 -1.056 -56.638





h 0.782 -0.597 0.749 -0.564 0.748 -0.568 0.271 -0.827 -25.346











h -0.440 0.273 -0.433 0.255 -0.433 0.257 -0.215 0.374 20.063
(0.126) (0.123) (0.125) (0.124) (0.125) (0.123) (0.104) (0.119) (10.744)
Nonlabor -0.009 -0.006 -0.008 -0.006 -0.008 -0.006 -0.007 -0.006 0.698
Income/1000 (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.170)
Sex Ratio -1.796 4.549 -2.143 4.379 -2.283 4.267 -2.314 4.034 216.280
(0.965) (1.177) (0.956) (1.139) (0.700) (1.024) (0.727) (1.032) (88.221)
Divorce Laws Index -45.685 80.672 -43.994 81.894 -46.004 79.733 4309.954
(14.136) (15.529) (11.769) (14.337) (12.579) (14.679) (1713.692)
Divorce Laws





(Court payment=1) (0.036) (0.035)
Spousal Interest 0.003 0.112
(Degree as asset=1) (0.029) (0.027)
Intercept 1.174 1.102 1.326 1.071 1.391 1.134 2.720 1.970
(0.849) (0.941) (0.832) (0.927) (0.777) (0.883) (0.570) (0.914)
Children (
￿
6) -0.539 0.126 -0.510 0.129 -0.512 0.127 -0.592 0.092
(0.158) (0.112) (0.155) (0.112) (0.155) (0.111) (0.151) (0.112)
Children (7–17) -0.098 0.036 -0.087 0.041 -0.087 0.041 -0.098 0.031
(0.039) (0.038) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.038)
Education -0.018 0.036 -0.023 0.036 -0.022 0.036 -0.019 0.037
(0.018) (0.012) (0.018) (0.012) (0.018) (0.012) (0.018) (0.012)
Age -0.128 0.064 -0.130 0.065 -0.131 0.064 -0.160 0.047
(0.048) (0.042) (0.047) (0.042) (0.046) (0.042) (0.045) (0.043)
White -0.017 -0.021 -0.010 -0.015 -0.005 -0.011 -0.018 -0.013
(0.049) (0.051) (0.049) (0.051) (0.043) (0.048) (0.044) (0.047)
Value of Function 22.902 23.473 23.497 26.057
Newey–West Test 0.024 2.584
Notes:
￿ Asymptotic standard errors in parentheses.
￿ Instruments: Second order polynomial in age and education (M-F), Father Education (M-F), White (M-F),Spanish (M-F), City size (3 dummies),
North-East, North-Central, West, Protestant (M-F), Jewish (M-F), Catholic (M-F),Sex ratio, Divorce Laws.
￿ The parameters of the sharing rule are divided by 1,000 (except the one associated with nonlabor income).
￿ Each regression includes three region dummies (North East, North Central and West).TABLE 3
PARAMETER ESTIMATES –S INGLES
HOURS/1000
OLS GMM




! -0.036 -0.040 -0.177 0.171
(0.049) (0.048) (0.253) (0.207)
Nonlabor Income (/1000) -0.001 -0.001 -0.001 -0.003
(0.001) (0.001) (0.004) (0.002)
Sex Ratio 4.187 1.121 5.857 0.695
(2.569) (2.070) (2.819) (2.488)
Divorce Laws Index -0.018 0.015 -0.152 -0.025
(0.039) (0.034) (0.160) (0.118)
Intercept -0.374 1.186 -0.739 1.405
(1.243) (1.020) (1.294) (1.137)
Education 0.077 0.038 0.095 0.000
(0.020) (0.021) (0.035) (0.045)
Age 0.052 -0.015 0.079 -0.047
(0.038) (0.030) (0.062) (0.036)
White 0.123 0.182 0.111 0.206
(0.111) (0.089) (0.166) (0.110)
North East -0.083 -0.052 -0.094 -0.114
(0.104) (0.082) (0.123) (0.111)
North Central -0.202 0.038 -0.193 0.015
(0.078) (0.075) (0.081) (0.080)
West -0.243 -0.166 -0.184 -0.146
(0.101) (0.092) (0.121) (0.117)
Value of Function 4.470 9.591
Number of Observations 572 498 572 498TABLE 4
SHARING RULE AND ELASTICITIES
SHARING RULE ELASTICITIES
Unrestricted General Collective Conditional
















f -56.638 -1634.357 0.234 -0.073 0.227 -0.079 0.235 -0.073 0.178





h -25.346 600.442 -0.074 -0.023 -0.103 -0.031 -0.075 -0.022 -0.138













Nonlabor Income 0.698 0.698 -0.040 -0.030 -0.039 -0.028 -0.040 -0.030
(0.170) (0.170) (0.017) (0.017) (0.018) (0.018) (0.018) (0.018)
Sex Ratio 216.280 2162.795
z
(88.221) (882.210)
Divorce Laws 4.310 4309.954
?
(1.714) (1713.692)
Notes: Asymptotic standard errors in parentheses.















z This ﬁgure represents the impact of a one percentage point increase in the sex ratio.
? This ﬁgure represents the impact of a one point increase in the Divorce Iaws Index.Liste des publications au CIRANO *
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